




j B«Uro»^T^. gar, g«»H'.g°y 
! 'scttl«*. Tnioka. Bto.
Save Bc«a Adopt«l br tl»* O. It- 
Oowitmont lu Uie CastomUe*














H*. ISIWtrtl rrM« W.
POBT8MODTH, OHIO.




I. N. IDLUK K,
Jeweler, News Dealer,
-An.nir.kT lu­
ll',«r(tr«, Orrbi, M-lo-d UmLi. PfKr 
.W.jtinnrrp, /Ii’/urr Frimiri, Xlnr
/himft, K'rtTamini/ftl H'urr, 
IIoNm, Afr""',*-. rt«. 

















































Nm. 9H, 99t aiMl W Knal Wi
and rwii. WISH tMMM ■nRrt. ml mum 
nnd II.Hi. Mara-TMcrt,
sSsSS.-SiTS.'TSS'lC!.-
• >, Idh-! Hi««rlw».»oiHnmrt.,t»nUuldW
THK
Ill IlH'vearlN.-.lMiirlnloaaliiur 
111 (IIP VVpM, ,wnly mi liualiHm,. Iiul 
uurv PBpwtelly lu natbry my ■aUltial
wnukaw euil l'liluaK.1, hbiI .lpbwmliM.0
al NI. D»la aiHl mli.r {ulilla u( Inlpr. 
P..,..n^.m,4Pl..niy Irtp ky ...
Tbak and TaiiAri.. a i*
at llrn  ̂all
,,,rrrst'r.','isEJ?.v!r!csl




iTlvola iiiMp (rum my (rlpiul, ret|UM. 
I.IK mn l<> iwll iijaMi lilni llial pv.a.luy, 
uml >*i ni> aaSMULI lu JhmiaadDt lilui.
eyUAl.l'i'V.
nl Ilk. arim 
rmidiTlng *
liaVf iipuart
1.1 ri'ply lo luy lm,al(y he rpinarknl 
lhal liL-wlalipd(.>uka|>anir<iJar laeiw 
nl lup. Ilv tia.1 niiule amuigrfUPDta lii 
■iippt I. (oniipr ap<|ua’ ilaoi'p.m Uir iDor- 
ruw. and tlmir..l iiiy Pi>iu)iaiiy; aod an 
111' liii'pthiN wiMiId take |dare early In 
lie .lay, llipre were suDia taw matlen
lip •ialip.l lo talk uvpr wllli uip t-------
I drew niy chair lu (he tuldc
'Uiil you Hiniet liiu yoa ham Dot 
yptlurunapil me •■( Its ■•Unte,” tra*
■‘I'nie, I hul (ursulleB lhal." he aii- 
rwcrptl, "It la III he a OHWtllut hetwceii 
Iiiywliniidauidlipr.aud tar one, |wr- 
huiH huUi. the hut mpeUof ni eailh."
Iidan-'’ IVmu luy rtialr, wairrty 
kiiowiu^ III. i-alm, alioud Jokliiy 
uieiiiivr. wlivihvr to think him iu earn- 
<-( or Hill.
"Wlml ill. ynu lueau?" I a»kr,l; "arv 




rrODt Stiwot, KhHTSMOOTB. O.
liuwf..ll..wiIdw'iikUoliriuiipapiwTiH^ 
(UPt him luday; and. aa I reiuarM be-KiIp^p ymr:
l"fc, .rtip, |.rrtia|H hnib, must die 
wp wiiaralp.
"ir I abouhl (all ynu will iileaiv pm-
V*OT%. «aA.reBI.




I CaT. JuU niipanl a urw lua.rr, Itral.n.
ffir.«irn".ss;;rn"a“.sr‘.**n5’W::i
UrwI.MMI- Ital ~an.> el.vrr I will ............
KKI'XII nilKAD,
TAKHB, CASDIRH,
M"w, Kill nx, *c.
OTTSTEnS
IB ALB AT ii^ HOURB.
oia-ai'Lrw:-.;
nwerixarHamlT













At the Jailer idappaRPi 





cn-ry word and arllua are erMpdce
Z.r.r,'™”™
On lhrappmHlrTpalniaroar>nai 
w. I a-aiue u|wii drvk, I aaw my atf
=T'»,S"Lt5il -
TmiD Ihi. lime we wpre fart friamk.
Ian bume tar any learlh of time wIiIh 
-«h
iKwfly nT'wlrlw'u!^! Switd* 
eeU prepared to .ten tar home.
“Uu my errlTal 1 wee qrtte Mr. 
pekanl (u And lire bume olceed, ladiswsss'rs:",';^
tLir-issi;
1 lamnl lo tlia Kllplim; lluU, bIma w 
raeaaL I Ibea |>rapppdpd lo the run 
opnapled liy niy wile. The .kur n 
—•——■ m I polpied. Kperrtldi
'""f
In iimuM. I^uklni die had 
trapiMl Ahmnue, awl lia.1* goat au m
,:iS"'«i.5StKSSrs:
I bawr tailed. 1 idiall prohehly ueeer 
taq^£!‘bul uy'Mi'lhIM klwrty
iT'S5S,sr!i:s:'id?s
MMbhoni Iblngi, and llie pehleape lay 
IwiVirv me.
- Deeded iiii laSamatJoa aa h> wbu 
. her paiuiar In the prime. Nu* 
luy vym were openad. I uwald rieall 
a lii-niiuiDd IncrdPiil. .'.HiB.'.'tPd wlifassE.wsrg^L.w
■TATCNRV*.
alabursclalmfle 110 y
■nw rau  ̂hu Id Hdple emuMy ta
SS,—
CaetahiPt-rklwewlllbrtM a | 
hulerrt HawImuB.
BMM^Iba ?Mldil7!d'lMla|ta
(lay. Ill WeMer eamrty. will mmi 
haPB a ipoto laidoly Id niarallan.
H<d.Unaouualy wUI vuta tat I 
upHua the Ini kluwday la Aagiat 
~~ I laluala rare iraek rt OuTh^ua
iwadrtJiVUO. Ilemdtm.ilSL
mrtilBacaaHinkmd W. K. KaL
HmilpmabDuMhearlDiBliid Ihrt 11
^y wlta Iwl dMianwl all Ilie do-
cJJS.ns'TSSf'nri.'TSJ: 
s.'si'sfi'.sSiJiaT
)y Id III. wpKsic.
■Tell c^artauihrt 1 lueed him wliilr 
llta laaled; wy laat tlmarhl mi earth 
wmondm;^Md^enal.l I Uve InwH 
have liveai welcMue.
. lurwai.lnt the Irtl.T
Uiey had remored llieremalna tu Ihi 
TrllaniaJ wliptp wo are maorwl JmU
aud Diproy n^n Mldetar,
The trial of Catrta IM, (he I
aliraHb« maeb tlii
.
"Hiiuuld Imrelvp, I wllleii.leav.w In 
sjiialo It all at nm» tbluie (Itur; (ur________—_____ .ilui ____ ____
till' I.reml. plea* Inr and euturialii 
y.wrat'K with lume .dean uid abrery 
uuill I fliDMi my WTill^.''
The fidlowing lumuinc.al daylwcaa, 
Wf.ciih'red a parriaRe, awl afler a driTP 
■ if alwut twu huuni Uy (ilewl .loiHa.1, 
and, lying the hone, hade BH' tallow 
him.
A widk hfi^t m In
way. Wa wore lind mi (In' drouml, 
hul lii.l Bot liMi( In wall. KInl eama
Wp marlltd idl the dhdaaee ami prw 
chcde.ltoluwi(he|ddala. Ae lhper.~ 
uuil le'gBII lu cmuil—.me—two-thrru
.rjsar'-k^ssrL.is.sSi■M.r.iiy. ,1.. rh,4.i«. Iiiwexi l.r;;::r.;T,r,a, ■'sri.rs:
w.aiiMkd man aud bma him (» Ibas&Tiir,t"Jr.,rr,re:
'AM.I.
A.hurt drive Idiwgld (M tn a (ai
he iK'Wd.hMd llw dying man, Uul 
lumarndtlll.-cndduidiiave him. We 
lahl him la Uw tarmer'a bally bwW
i|ilelp rayidPiy. I hail wd aliwe
hl.lUoerarti‘1 he hiww wdlilu be-'■srs«.,rtsrfv
|ai|wni,k'ft with the requml Uulllipy 
.li.niU lud Iw mieiHd uiitlll aher hb 
' ' >u Paau ha idkwhl (all. They
^ P.I all leepr^kBPW
havp’wrloenTrtld
ul.ait a. talh>w>;
"Iwaalwrulii P.rla, When 1 wa.s'!.,K:„i:v,:Kr,r;£
•riwrlli.o.diayJifa'. Attwcnly- 
I murried mw uMlm biTelhwl 
ermyidlTlIPXPlnmpel, 
I afler our miluo wa.a~,5T-
lii|p.ur aDBJI wlae head—aamt id dim
sSW.'i'™'
_____ __ n— - adira K> my w«r. prumMnd In write
tliwwew a**-aemt iinat in rrmowm, • uBen, a,nl li» asahadty ataetipp hrh'f a. 




'■Knim him (iMuiied Ikat ahmil Iwn 
yearoprevlmia l-elghloa and my wife 
uamc lu I'arla luider Uw Dame <>( 
Omudiy; Ilirt mw year after hemiHad 
them, and upon Imiuliy Iraraeil lhal 
lie lull left the clly, hut Itiyl rtui allU
— H-I—■
“AH aeareli hw IhT Ad a lime iwured 
uumcemful, uuill, apcldt'iilally lupel-
K"JSiSafc,SS3r;-
‘•Her bary wa. van told. 
“le-lKhlmi, after living With her a 
year, had ■h'aprtrd hpr.lparhie lierere 
Ilreli' ahme, wilboul frlMid. lu uimiey. 
“Km ala moniha .he hail l•lllp.l
n 1.1. II.W, tat
The A'piee aaya mnro
Tj'S'
dune HnnrtpnemjwholitPd In binnl 
aniaii rmMiuiKmIullmalp wllh hi. 
wire, waa ftned ST. Mid ruba by Haynr
I hep m*e, aud tbcrp awme 
laawuaorgp lolgl.lon cue 
e yearn t havrtallowrd him,
I i I V Ipft hir hb
dinemit lainimia
Kitir-'
nil I ui any ntlipr eni|AMra.(lentwp|>armtl,or<lrrPii«>iinly. 
niwTlc.r al IlH'aimnril.irtpea and 
----------•• r and widow, and naly
Oftevii year. idii.
Aland mwliair of Alltw
Bifl.Mlpcrday. ***
lulbevielulie o4 Lnla(1oD la Ihe 




•krth Hluwart ashl: “i'a, Carrie hm 
killed BP.” Afte wrt Mm Km gam 
--------- . ihe. The faibi, lii"llte
Ur. Hufaen ra<da leiuaed iltal bi an 
pXAwhiaUoiint Uiedend man', lealy 
lie bad taunil a amall anMuni: of ir- 
mnk-. I.AVCU.-11ie rtiaftfe agaluat 
IMV ullerly fariAe down when the de-
rrsw*.
Sl^ap. if
to harp lippu In 
■wnip fur hb ■
TiKilbraR !■ 11.
Ihrt, .noHM^voMia. Mr. thim- 
pxrtaJinnl the tawnady, a. lie 
d hwnqitarlliplhinl lime. “I 
rliglilnl U> ape I lirt you are rt|>oy.
-jemid ■■Urn gPBippI Udgli. “I gea- 
•vaHy make llm ipa mjnwlf, lad lo.
X'i-rX'X:'rr«
..........hp^cnuhl have |Kd 111 H."I >lir imihl liavi'iH,
k’pH.’' nmaMldptl : 
al It grully wllh 
M )Jg.'lim llm li!. ....




•liHe winaU « iMigr Idibgr.is';‘,rhp‘r&m"f
' SaWe
CRgHKhig 4IK Wg.
* KiyitadP- lel'. iwy K. mag.
Carikde (aid Joha (>., bal the Inwii)
llta.25^'"**'






K.Ulnr II. T. Ihimw^. id Ibe letilDg- 
Kdi, Ky.. 1*0!^ mud |«ytu« AwllM. 
lugJudgei.lL II. Mnrtmi.
breach id |kumlm and aeducUuu.
The leniiaville Jewky Club meeting 
rhhili ehiHd leal Wadneulay waa nue 
(liw mual aupptmful PTPT liehh




. . . w>w Ibaii
(lie liMoryuf llie
p ItpBmraU rd |i 
ualrvl John R 
w ami Jua. K lln
a Ihe rp)»el (nmi 
•d IIm' HUIp Iha: 
cliprrip. are (ailing
ta"i'iJrr:rcs;":."'!S
baar. nr pacb ntl.rr. Tlipy weep (n-
J,i!2mln^!.l?h|*ulKjSl25
lea PIM. The wmHb-rmeuI b how dht
iisi:i"ir'r«%rnrftr2:“.:J
WAWIENBUCHNERACOhAttNTbi




Ikm ,d tin Iniln. aller he vhdled ■■la- 
Buailbciave. tVliilehi iIm' pbtc (He
luwJleidbry at Kr.iik(uri. Iilam 
having hreu •■uiuiuulnl l>y U>
KuuU lu lni|>rbmimeul (m IKi-.
Kr:rd'mSVa^h.“ssil;i.i{:.
I EwTlgm,. lb. owner id IVari Jennl-.-. 
iuMrucli'd him 1,1 pull Hip mare iu a
SSiJIiSiiL'b'ii."’"’'
.hirid«.ri“in.^:.;s£rrt
JUnvill. ,».»l (all. I..... . eliih
S=cSs;H'S
will he iiinler Ihe .uiaTVi>iun uf llm. 
Inlriidpul mill l.nml of ■'noimbn.
1 wlni Levp hi 
Ihe ................ ..Bgpd Hip lndltnllon fur white oh
■ilhalidem-. orciHifwIiitlk'In____
(loll and training Hie iwu ran* will Iw 
kppCfiirpVrrM'iainlp. 11il.laea|irrHi]y
Duuuici'mmil nf Ihe Indlliilbin.
o. V*. BAJcn
Ueaier in Watches, Clocks, Jewelry,i|
AND HD8I0AL INSTRUMENTS.




ALL POOPS sou> MWBATED nxB OF
HItNIK MN IIEREXIIP AVKX|1K.»l>MHirKTtlK Cl ,5skSvS!SmSS
'.A.33X.ZBX££1I3 - - - _
JULIUS CrMZLLSR,
TINWARE AND STOVES.
STOVB BBPAtBS OP BVBRT HAKB A SPBOIALTT.





-ASHUND STEAM BRICK WOEKS,-
A.3BT,AITXI. ETT.,
POWELL It HOUSE, Proprietors,








I llie. Ihe »•.vtucir unand Hi I 
July I ami .
AtaL-loT-ol
ending dune —. , 
• legal li..llih,y.,







Hirdeiir^*'md id ifial 
pf b,T<l7.IT K.^
auta idlipr (arurile Idnb.
The KenliKky l*hiw IIbchIIp Mann-,rxxs'r?;,s,iv.,.'*iafc
ltaW,"Pttata.U.tau.
Word emnea fmtu Hnrthllt rmnily,x'ssx'-cxxasi'a
beenahnt laagmeral AgM.





ja ^(wl by IUl- |.,n,br v.dr, 
hold. ISO yean. Jlurt im,-urc a 
tiHi^e^frmji (hr Jml^ nl lln- elr
He miHl vbll llm H'huuU al ica.t mav
IKS. :;5S,5;„n:a:






___ _____________ ye aaya fbiuMiaA
nbrnl Iha vine rt«<i which Iba gmird 
grew.
Illume ■•arteof Ibe Hule ban are 
uapee,m.l (hat fatiu lrt.» will be vmy 
■ann'c ini acrminl id the lacrvaieil 
oml5rrthm..K...rtrt.dnlbPrun..U
Kd. <^a, a wbier at Uvlagdrm.riE'rrsr
waa lentidy' rrudtad. I'u'hmvm'^
(afaily.
mlpble 1. md kmiwii.
(leerge While, of lUeblwdid, a sail. 
dbr, bnaghl naalta arW inMead of 
lartark auld, uid made tnamnade witht,SrS2.ara.“‘'“*-
A taMh ta W-tatawl Itak, lAilH-r.'&-rr'HXtes sXiii.’Tsaias--’--' 
-Jli;
wZfc.xrrJS asa •ar.xr.isrxcKsa
U. Finn lUKl I.
.lawliiliramahirUy
. Article K.nir makn Ihe Ihianl iif
:: IT!! “,'*i J*?*-
inibllc liiUructlnii, will, tiro iwnton-
prvmrItaO by ilip leuril |- '
.r?s.;w,r.
of ihily ,d Ini- 
■p|.dul III nil ra-
II ItwIii.H'm 
irtnf cl......A
A-X ,sa ,7.x, XS"
partly.' i'liry'hivi.' jmwrv'iu mL mid
AriMe Nlm-ln'aUcdipaclH'ni. They 
mad have eenlllpalm, ami ii.hip Ian
aaMHBmprrillh-ali'w!lll.c|miM.I b> 
Find pjam rerllllc-e1m^..«"ln'‘lii'*6mri rilnice1i'ta'',.Ei,'l '"  
■ml n»}; lie PPiicwnI by llu'
JOHN Ri POWELL, 
J. W. HOUSE.
INT3ERSON «Sc T lA-KTff?
IP irul IIM.I1 TV-lrr. I
Hardware, Iron, Steel, Nailt. Etc. 




Imp am., cmriirtun. o.
and Dealera in PUBE.
DOOKS, SASH AND (iLASS,
FAIR HAJblC’a ftjiCArsEa.
RUBBER AND LEATHER BELTINC.
-W. XX. 1
Strictly Choice Family Groceries,
VlXAWSbSrOe QUOOXAMWWATO,
VKI1KT.\III.K.S. KIU'1T.‘<,l’A.\XKI>llOO|rtANl»PllOVl«IONH.
TU* OHBAPB8T FAMILY BOTFLY HODBB W THE OITY1 
u—aw BXM«*diKP niEB ear CMauuK.
(tatner<dOrri'i>ii|i ATi-nncaiiil KNirpH. sftmWnDmwHP. Wy,
Stant™,Owings&Co,
SorgbaB ft Dried Fruits Speciaitira.
Foundry and Machine Shops,
RRAM ARB IROR WORKB-
,K I'liw.tunmii i"i ANY KiNiuiy
Wrought or Cart Iron Work Promptly.




8. B. Cor, Pearl isd SyetBora Sti-
f.irmcrlj Li.w-t UiiKM mictl,
CINCINIIATI, O.
(In,tin* |.'iiri,ltat,lng Mnnde
ktabm MWt U»^c>»r AlCtatm .VanrcmCe 









ond every Sind of Work for Mines a flatty.






TTIVXJEI H. T A.] za.
•ds‘a'r.^vr±s-
Jearl?*ll“n'l
oallmi Av mip ihdler. 'tVacluHii have 
lu kppiirmk'r In ihcir h Iu,
eepreiuwrilhig. If lliry doI the .1.1
1 h'u (hrw^k 
iMiwaUllly lu 
d, ami kiiuwh 








_______ ml IKI ndiirmt he wliilc; wie






----lUn lin-KIVKII A MIIUK .killl KLUUANTirtUiK UP___
•prlxac sanct Mlumxnev 
Pieoo Oood., ft>rBie>liH>iuiorOn«BBnUn.or Segle Ovmuita. 
wlih'ii lie b irrpj.mi lu mahp up In llw inleat ktykn al ihnrt nuhw aad rt the
,4.r;,?jr:xta.3Z
R. BA.tTMC3-A.RTEiN.
— AOSav 9P —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati. O.,
— rein —
mmriT A ma rm bbib naa,
O T H IW O Ml.
E8TEY, 8HOH1NOEB : HAMILTON OBOANa
BiHdta.,, bU. Frort Md Q.mflvp, ASHLAND, KV.
Shipley, Crane & Co.,
IMHlTsikSlioEN
Hits. Caps J-Straw Gooiia.
P. POWELL & SON,
FISE-ABH&




aaipia,, hm,*, . onn
ST. JAMES HOTEL,
oxsFoxarer A..X.
KLgVAIVNt aiiU all W..L 
mmrr L-Aitn i-.. 
an iwtAci in






THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUIISDAY, JUNE 5, 1884.
The Independent. '
MJ1.U2IC M Oll.lIttWIVK.'
I. Btwtiil i>r m.iik
li.n! ». ol ini.in
d Isl "“5"*'
--------------------------------I »I,UI,
THnRSDAY. JONB S. 1884. <,!• U|~n Ui. .r» Vh.n .UiJltb.hUL
Miflw'Jwr.
,„x
will iMd nrrrpl If lir •.li.wlil i*.vl«'u till'
Thf>!«r*Mrk»6i Law.
r.'ii lu uk ..mi wb^ tiMr u>
ssS •x.-:ss.T.'iKi'iS'."s::
=n;s;r;s»
M>ti*Mi|law. auil (Ihm* iii.iM
liillmsli-lv wlili lli|. iiiuM' •d'
nliuiilUiii ftrv, u. n nilr, blrly widl ml- 
l-ll.hl, till III., dr.1 uf lUI. I~u<'
will li- r.Mjiiil an ai-lnwl nf llif bv, 
brM lajl
lsu>|»lau. I











.'III III I’liUl.- iaalnii-Il.iii. On III.. n>ii. 
Uar>-,IU<i|>i..w U>v- i. I.oti riinuaUi 
lbBliil»|..irtlian Ilm idil 
'IliP Wi-ak iioiiil, If tlipiv
aj-zv!"
y .u|irrtiil«ii|.!
I v..ry iiii|..ruiil f .
w .a. .. .......................... ..... IM.
II m WiailiJ ais,.|d l( If il.nul 
llirni. Tin- |aiy In tim ll■l•'•'nalll. Tlln 
|in>rMiiii 111 Wn.1 VlfEliiia !■ Biiiiliar 
Baitihi-iirtl..i-l.i|.iially llll.sl by wnin.
rU- mil a livins Ivlwi i-n lil. nitl.v ami
ami III. .............................. ..... a nuiv
nWllmrnnri Tha |ny .lioulii Iw 
ri'ftaln nml mifllnli.iil In OTi'iirw eooiI
. Affalii tliK alTair alioiil.l In' |ilnn.l. 
If jnOTiilila, alniVL. Un-iiiul.iillm. 
Hlrlfailf IKlIlliiw.
f.iruial alliiln i.r. If iim m, liilainlnl, In 
Illlli-I-Bin^ .njl III ll-ll II will ln'lklBlMf 
Ilia taiiil. mail will mil Iw a |.i|||l|.al 
bvurlla. Ilul III till' iii:ilii »v llkr (lie 









■mlj llia.la-lri.i. 111. in.iiid. 111. oiii.
■d. .Iiuia I Vali-dlnory. Iij 
virw llir I “‘.'■err 111 abwi.-'TU.I'.lb.a.-’MlOTlJdaU
.................. Um. ll••ilI.
B)i WIIU Mlai Mam. I
**Uf. win "■’'I.‘■“II
HaBda.1. wan Inina, in
pl^a^a^in
... I..I ............................... Ji«iv.n
uij'a|ta.wiHiiirr.M.d tnai .Miliy
. and Jidio Ul'.a.|.r>.l.l W'li.1 IdbrM,;
■a a naaiwnr nwaii.a. ii.






Paints, Oils, Putty, Glass 
hhi'.'iuk'', v.minisiiks,




1 miiiHiini. iiAiii luiimiin, 
(vmm, Kn-KIT MuoKn. 






Id It wa. bl. am HabM 
(VnitOTmih. Nllmla, wb.
mar lb..... wbo .III■ a£jrrr5KV.a.^“ea?a^i^
amUiirjill.l
Ilmiw.w.Va.. niiM.iidartli.





II.W..IIV iw ai.u IB,
m e«l.l.Bll, prrMivil I
..t.iOTS all Ibla bad BOTH Ball aBd lluir a 
ii.BdadbilBai.iBra. Vur waa u b. pr.,.
H4M I to Mllaal mB.M*. IIB- .Irmirni
::z
Sr Sr
. al niin'dlwliiimi.1 iir lli. mii'>.l
W.I. UuMbry....aiprhilnl aB




|B( bwl mat ll.r, Iml iLi. 
auilllir billUlnlaloaDBI.




allMMl ttoir L.errj' rlbat. Tbe iia
.ll..,U'7m ,-mnKl.nt.h.lB thaall 
dumm Iba Ubaea Uama.al IbwrIllBO. 
MtoKOTBul-amiawll.Bl lla.IlB.loB.
im Iwblaand nrdem am anw db uial 
HlwiAlim CfbliiK Id Vllrabum. 1. 
IIJ-. itoniOTioi «m W. W. KibiB'. 
Ki.ll birBi wa. la Aalilaad UU Halm 
Jr mm wc '.iiiurll. wbB I. aiuiaaad In 
»-i"B|iTll«,lia. I«aii .iwnilln* a l.i
iKIrOTiinp. .|wal HalarOar
VtoAlll.iB.Bf Inalin.waa In Uia rll,i.a
S'vSr




lulld laer IBal in. ili, or li» dr|ianuir '“*■ “‘■•'I a Irw ii.Il.a al.i.r III
waaiiiwrailiaBd. w.(m.|imbu bnabwir 1, i»"a ran
ibl, iTIwnli. toll. I..1. .11 I. wHL-I"';'I3"l*




^la itirji'or^lMa. Wbi ai i
riiVibr";';!:
EEW ADVEBTISEMBMTS.
ii tmi; e fc?fai niiibM
SS:E^S-^i^
A Better Fence than England and Germany Produce.
--------AJ!T3D A.T ABOTPT--------
ON’OES XX.A.X..F THE3 COST.
The Corkscrew Principle Improved
---------AlSm A^BXilED TO---------
F'EIJTCE FOSTS.
THE<5NLY PRACTICAL MBTAL POST EVBB OPPBRBD, A Strong and Indeeuuciibk 
Pence s.t Leas Cost than with Cedar PoeU-Witb Safety Ouard-and at about Ono- 
thJrd Cost of Board Penoe. Tbe Poets are alao Adopted to Board Pence.
THE EUREKA and ECUPSE
CSOKfSOLIDJkTEJD




llrwl Bappr luarllHiraalia-tolal bibI wif. 
Uwiu W.OT lawB flvF Millilrad, all „r n,






■k rnadvlni.! ua onUaniliamlMll
ID laal NBBdajl liiallaBd llie auafli'rly mrH
0*rter Cewty.
iiijvit mu.
Ulaa Uda Hbaj, i.l Klilrlbrlar. waa YU 
lb.'a......... warn.
m. IlBbanw M i
Sir "■







a liuiiilair nf lair mm 
VP la..|i rriiwili.l ihjI Hi
uiil Ilf ll.i-lr Ul« arriv
.TdiSiSrHrSi'
FiSadto'aliTDE^niE BATTLES OF THE WORLD.
CRAWFORD HOUSE,
LEWIS VANDEN. Propriolor,
Corner SIXTH and WALNUT STREETS. 
I2.A.TBS, ®2 FSK. D.A.Y.
^Kjjlranre e . Math HiPeel. . . . (DHCTWXATA
KIDNEY TONIC!
THE “MEW IDEA” REMEOYI
CUKES BHIGHTS DISEASE!
IPoi' flialo toy all l3xruKKlflitai.
IDr. T. B. SIAITH <Se Oo.,
No. 2a Wat 6th Slreil, : : CINCINNATI, OHIO.







HANUFiCmERS OF HIESTUCTIBLE FERGE FOGTS.
--------OF^OEJS:---------
L UH7 MlPlilmii Atpuop. I’HH-AQO, II.L.,
NO. SX Hark NI'IW YOIIK,
So. N. Tlilitl Hlrawl, ST. U>U1M, HU.
BAN EBANCISfO, l.^lfomla, 
LOXIIOS. I':deUuJ,
HEIII.1N. Urriaaby.
If III (br (KMIbll iy Tirirwaly C 
par liml will fpii«. Ipii nillea iif .
1'HKAH.M.XM. l.l'KABII.ITV wiTnaul. * Vp*'eb;ilpi;gV7i AND HTHKNimi!
1 bhie Fim llai tm Nil m litil Mb ilicl asts M roiir liiis ts ntl.
...
M Ihc Jiosis are cot'erp.i mth an imte»lrurtiUe‘eovering to f 
/remit rust or decay, and will last indiiiaitely. and jiainUnt red J 
dme the ground, and with hot aaphaUum beiou it
COST PER BffILE, WITH METAL POSTS 4 PEBT 8 INCHES HlOH-6 WIRES:
TI.P F:iirpkaati.l K.i|I|.ip AniPriniii fiwkpoi honlfa. Mtidpa, iBba bNda, MP..
Iia.K Pl.'., .dP, l-tolw 
'iwt Willi latrl.wln at.ixpp 
BBT Phiaae iimdTVP Ibla *■ lisriiwIivBl eljrlilN
................. .............................................................................N M.-I l.l
palaPYpry liNiR.wJlIioiil lurl. wire l.n 'i 
iw lo .IIk, ut Wal.I.’N Ib.ili., |iiba. or
rertlBPiiiPGl to nfereope.
RETAIL DEALERS WILL BE SUPPLIED THROUGH 
THE WHOLESALE TRADE.
Large Circular SaWs
“‘'"''m"!tofi '̂fi5b:,'a' '̂i?HVaB mi'll?,mm'‘■SS'iS.'.TItI*"'""'
_________________ NO. ■ Vlwe N4re<4. 4-IECIENATI. O.






1 of HUaluint, bl 
IMwillil
We do not Manulhoture Barb or Other Wire.
-aKbto UiroDck 
Uwtrwl* BiArtI,*;rrTbr;s:3':^K..*r?::reS w.ib-i...to,-
For aaM by Ihi- banlnrw^jml^PDPnlly. and by owBuMNwra and A|*nta fur Afrtoiluual Imidpinpula, l>*tb win
TrwiB dhb Of. l.bUO pnHMW In., 10 paretuL; on IU,0W pmla,« Ira, |« p,r oo SS.iaW pcad^ 31 |«.r .•.*!
T- E.
sident and Manager, 1837 Michican Avenue, Chicago, llliuow.
ISrSBND FOR OIROULAB.^
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUr>SDAY, JUNE 5, 1884.
..... ...-.... .
, I ailj lllt\U IMlI IlMWlT-.. Tin- MTfkT ‘
••___ ___  ' vlll I.. 1.11C .It i-iH-.-ial liilrnsl i.. .ilit *........
- --------- .u.l ^.•mlE III!.- I'Uliti.- %>UI lirl J.v
^.>•11. ... ......I.
' I .ii-r r> •
.ml .illi.i-t*' w.lMrinK '•*«
-;,;:i:s.5.................
' II liilailirnniir.-,
iKii iliiTt' I- It imtull.llUy «r ii> all i!»iiii! 
iiUlt.lilin.^liMi, »i ii..Hi.l.l»n.l.l.i rolf 
Mlm.v.1, nii.l I., liiicry (111- \nir.l r 
III 1I..I .-.diiiuuiilly Ilf llt.i U.- .if
.unli iui..iiia-|iii»-Uil<-, .Mm.<illil
1.1 111 llir iM.w-KMiKxr iinii-a
Wi.liiw.l«y ui<iriiliiir..-miiiitlili’».Tt —-
aiiili'nkr III kill rvi-ry iiiiiii ■‘.iiiiin'lnl 
»lllill. friim ll.ii .li-vll J.i»u. Iftlwy 
wuulJ h>tv <al«i ull. Mm. IlikliuBi 
l>li)liHt lu iimkiia ilvluKlu ll■l•lllsB- 
■iiir. I.y pi-lllfiK li-r i.rram, li'iiiniiaili. 
uiiilitlratiUiirU-: aii.l ii-.*a«kriir lirr
i<>liun-..r(lir iiulill.- |.>lr.niai(r.
W> rill, tlio lidl.i«lMS fniiM M.e 
Mmllirm llh‘<tuw. a lllirar}- Maiillily 
MaKuliit' pulillahKl nt I.-aihirlllr, Ky.. 
I.y lt.illln-, Klinlislli
•'111 a Mltir riNfiilly r<.x-it'i«l rraiii 
H.r, li'ra.i.'l. M. May.-, .if A.IiUml, 






a.iliie I.I, K.Ti'nl iirniy,''l niii |ir.iinl .if In 
Ml Joly; I M-rt'1-.l III lu rank..; n. uilali 
" " ' , , vr \v,„ ' .-i|i".i|..l, I liitv l|. Iil.li.rv, anil 
.. .....
jrii iiiiil Siam nii.l XiiIih-. Ilial I «-rv..l u il  
mix nil ; an- l..v«l ii. 1 .lu my ii.ni Ilf.-. Au.l 
wlial Ilf (liv Milillrm wli.i f.iuitlit ii. 
uii.lnr III.-Wan.au.l llin-'.'Aal l.nik




II. I.nl} i- l. it.ui III- I lU-Ia-.-i-ii uiu- an-l (w..nVli«-k mi Xmi-. -i-r-K;:.!' i scrs":; tss,-s=;
...Uunllit-M'-I'k. aliilS<.Mli.Uln.'rI, Ivt.l'r.-ii Mlkt' Hii-
I- 1 llinr.-ll lia- 111.- f.iun.l-ilUnr ru-y, ul Ilii- |ila(->>. aiul .in.- Su-warf, c.f
, ;;,f .......... .. ||-.U~- .m lli.-.-.irm-f. (lliv.i Ili:uii tt-hii-li M-Illarj <-arr aii.l
> l-.■ .l•ll av<-mi- anil K -In-rl. Pat CLarlcx llb.-k Imik .IiIm, aii.l laiiiin t.i 
LI lii-llia.-i.iiirni-liir. lihmi.. aii.l II l•lntl.l lUai-k .-ul Tarr
-’111 u kuir.-, and iluiiuii (lit- IIkIiI II- K-jt I- Hum........... Ilia nrnrkm.ni
:.la,a..|n..i i«ir i.j«i. Ii.
Mr. ibiti-v Inmalmaily wnn
rt,..a.i..ii-. 1-rrlxrutnry In r.-l 
?:Jl,"ii.i.il.k-vai-ant l-y Uif mraii.
«l,. .|.r »lll rr.-.-! a Itto al.iry lirli-B.
M-rvira-.if Mm. P.iwy 
.. laVr l-lii-i- a' «'il!.r.l, Caru-r
.11 ,.,uiufl«ii-r« iir iitlivm lit-r«-Uirurii 
allli-a-aeriil.l'irlllM I.V|.M-K\-|.i:ST 
la.,nk-i.i-ur. Ill il.Hrl.ai..l.fr..i.i  «il.- 
.-iiua-a.ll |ili-a..-r.-n>il llM- umr t.i
III,'mirk .111 Urn Nun-ni Irmi Wurka
Ht-llli i
'•arM-niii, . „
Srt tiliii aw.ay (ruin tlii-.-niwil. A .li.il 
V-II- llrwl liv m.iiii- .in<- In elir i-rnw.l. 
III.. Iiall latiliix <-ll.a-I In Mr. Illa.-k’a 
liai-k al.ivv Him lllll. all.l I.. Hu- I.-II iif 
lilt- aiiliiiil ciiltiniii. (liL- w.iuiid iinivini: 
fatal. Mr. lllai-k lliiK.in..l uiilll Mou- 
ilay luaroliii;. wlii-ii Iw ilM. Hlanr- 
uiiilnattm-t.aki.il in ram111naI1.1r2 r.1r 
il.I.■r^..-l.I. TlirkiilAtvilli ttlil.-liCarr 
n-a. alal.l.al airti.-k a rlli. TliD in all
|ir..laililllli.<iaavi.l liia llfu.
Kniin l(. X. (’arr'a te-lltnuiiy Im-Cutt 
tin. mr..iiar-ajui5-, ciur iwi.lt-mcau ijira 
an lili-anf tlio cam.-, aa 1.1 Ilia iitlii-r ti-lt- 
■ia»H-a 1.-.H1IF.I ... almul Ilia aaun-. 
".-knnii-niii-came luin luy ulonii, au.l 
liiMiUt-Iliimwaan (Iklil .ivrr nn llir 
a.inii-riit Wlii.-liMvrat-.'UUr aiid-Xi-u- 
miil air>a-(. I w.-iil ot-rr ttllli ilnli 
ltii--ll; IHai-knii.l farrtri-r.i .|ii«rrrl- 
Im;. I liil.l Wlllar.l im.-.. Il.nll.-. Wr 
aiannl. itii-l lllii.-k .-.iiiiiiiaiimal ijunr-
SV,7,
WUUnlwt-rrliiulUln. Allrr \VilUr.l
...III 111.- he traa .-iii, I smUa-d llla.-k
^ac.ltellyaluiiiwl over lul Tlilira-
Ib-v. J. D. Cniin TialtrU llir- rliy 
.........lay.
Mtldirll waa In inir i-lly Ual>•-
^^D.iv.-. laiily lioa rtilMriiml fmm 
('li«. Ianlyln.n.|umtal frt.iti HHII-
reliimnl klmnbyiiliiUl 
flil.-ag... , «. H. Uiiml
Iruiln.
llvii Cniir reluruil Hum lay 
■■'a Kerry.
up frum Iiuu-
-Mlw Kiully Klt-lianlami ml Mf 'lii- 
uluuaU Tueaday.
„.;-s7si.)sc
Mm. Allre (Iryn la over in «Hiln. 
riXllnirreJallrm.
Aid"'"’
i-Mih.. reliuiicti li.iiuti lu Aalilaiul uii 
Krl<li.y laat.
Mra. Wllliuiii r. DnWrirk nrlumcl 
Tnrmlay fniin ('liirltiiiall. Whcru alie 
liaa la-rii f.ir niisll.-al ImliULnit, Inui-li 
liiilinivfil 111 heallli.
CmI. Jiai. Il.ilili (lalled nl uur nflh-n 
l-'ri.l,iy. Tli<-l'.il.imira|ai|K-r.tlii- Mid 
A'l-ri/m-i-y .V.'im, la ll.iw alaiUt l.i Ira 
■■■.IV.-.I liiCullmalnirK-
iia. Ilf Ull- Klal Wiaala.A. «•
Ttii-iaiay.
Iti-r. r. W. Wllllalu 
l-.iall.iii niiTu.-raiay-
wwllJtfiill'lJrw'.Iy"'*'
Mm. Iaaniar.1 Kramer haa iMeu Tiny 
III liu Ull-|.aal »m>l.
R.r. Iluniaanil Tina Kts were m 
uur aln-ela MmiJay.
Mm. JnUii llrulnker la a«aiu vt-ry 
ak-k trllli luu( Imuble.
I, »>la WalaiHj. «r llaK-Jlir. imlil Aali- 
lamia vlall Ull Mouday.
I. II. Kamlera, iif liuutliiiilnu. ttar 
Kirrllylaal Tliunalay.
Ir. J. ik (haal. fniui ll.irtatrell, «rw 
niiratn-elalhia wn-k.
T.T Mj l|.iiiit.l^..lllieCmalo /ii/rr-
Mlaa Oiililmim haa .-haml iHir arliml 
III la vi.llliii; III Weal Va.
J. W. Mi-Umldl wnil In Kxavay laal 
Saliinia)- In vlall Ida mnllier.
Mr. and Mm. «ar.liiin-ttrn- vlaUiiiE
Ilenilalii ............... laal week.
J. I. l‘Btlla..ii. <if lloBlIuglim. W. 
a., waa lu lliia i-lly Mooday.
SII. Tney. nf ailinn, \V. Va.. U 





Wl]llniua.m, ttlfe uf Her. MTIIiamanu, 
iiMVialliHi. Welia|ieli>annii It-aru nl 
her tn-overy.
iMUiiiy, H-hii Mill remain here file a 
ahurt vlall wllli her rtlemla.
II la rurrriilly re|u>rlt-ii lUal Jim 
MuBl.ea w.-iil In tileatrawla-rry r.-allval 
at CaumuialairK laal 'lliurralav liliclil. 
Jim'a i-xia-naea wrn- 
dunal hy wlimhiy live . 
tlial lie ttikihl Ik- llierr.
..... ..................................JooEatuRlay
r) i.'.-l.k-k, aiirl llw llev. J. il. Ua- 
■er, nl laiulM, will alleud lo'lead nf 
Prealdlai; KJ.Ier MnLlsue.
~ ■ will IH- aervlvea Cor (he eli
............ llie ITval
Sunday *
uU-1 ! ar.um.1 the iie.-k ami iia.V linid .if lil- 
I hand, and alinv.al him away. While
.nil. . r.~ atteet-. , la.lv la-fn-e them Waa Charlra.lilll.-k.
ll.i'liinta^ifMr-AVII-ani.ii.-ar N..rl..ii' niul ihal I..............In Iilad.-alh Cmiu a
Imu \V..rU-. .■nn.lhl lire i-ai.irday, hut. |.w..l alud Hr.;-! hy iwnam.
Ibiih-t ar.-n.-a III ......................... I »HI 1 A. H.. |,i
rea. ........... . in a I.-w .la)--. | nf uur ell
J l-'rliiat- nneriiraiii, the iiieii 
Ilia Mel-hermii K.M.N.i If, I 
'III n lariie joiri
trails
",,''7td!i “um: ('»•*'h™'- ‘'“J'- An
n-ilhik- a 
7 ami"' |•ulm-'nlyI"<
nlay an a liiialttt*. Itlp.
. Dauid Vnae, uf ftallollnl 
n town the llnl of llio wt-uk.
J. II. lUaek and III. ram, Will, i.C 
Mt.HaVBKr, Were here thin week.
Jiie Hunt, wlin ha. Iiei>n worklus In 
Cimun, rvlunie.1 liuoielaat week.
r.'iia. nf CalleUaliura, 
I here «ii if.ni.U;
DiHl, at Can........... .May
Ml* l-k I|.-ii.ley. aKi-il twenty ye.
Tlir Ibidor, Mr. Cmidll, will 
nhancv of the meellM, ami fina 
imalel oTdlw Jawlaii Aliaruaele.
Ou lau Babbalh llev. E. K. llo)*,
riSiScic-i:';'.®
with a view nf n.ve|iliud u rail 
c-liurfh Ihlrtj- mllea fmn. Shelhyviiie. 
Ky, Ur. Hak.i haa Iwen as earii.-alijrr.'ter.r.ss’tec
lT:rx,zsr:.;V'S~rsr.isx.sr.rK’iirSs:
■r.-a.-liral in s paal ivHiirmifalhin at
MaJ. W. II. Hvcl J rulurned 
.uahirrailrii.t.. VlrxinialaalS.
(Iiartea Krh-key au.l wile.nf ImiiUHi. 
t en- vbdllUK Jnlm WIIIIk laal Xuti.tay.
Mm.J.dinSerey Idl h.r lillaLuntli 
1 few .layu idiu-e. nu a rlMt In relative..
c Ihal Ih.-r.i la u
II l-ia-l .if la-il.-r .Irrel. than . Bad In Ihl- way lli.-re wii. iin tmiilde 
I. rimt .................................................. .......................... The er.nt.lKalheh-.l;a:;:..'........'“-jsssEsr:..... .....
.1 terv-h-i-lanil h-.-l..-f.-li.-e.ill1llnii ' lafuHafli'H'r "•'VS';.'::; sr.
. I lavulh.r Intlie II. A Ik w.-re .-imiluiml 
' l.yCnl. Diiualan. l■IlllIam mnl Chap-
III. Xaiurdav hi-1 Ml* Mary Ifnwell. I «jtli a pmlii.ini. nf In-autlfiil tlnw.-n.. 
tnili hi-r lriei‘1.1., .Irlviriy Inti. (In-: An.l why .li.ml.1 we ih< iIu llil.'- lli.-y 
. iaiiiir>’ III a laii!L-y in vldi her n-lu- w.-re our fellow eliliu-iir; uay, they wen.
Mr. tL Hash}' eaine dnwu nu hia-|. 
.-?* fmm HuiiUudIns llieflnd nf tlila
' Tlie laeu.liM man lu the wiwlil la 
Ja.ad. Ml.anu; ll'a a lay, lioni laal
Mm J. If. Klalier, liaa innve.1 
Mn>. Trai-yi. liiMiae iiD Wluel:
Mm. D. V 
In the >-ily 
frieinla.
J.eMili l.hmlHT|(.-r'a 
fr.nu I'-inentiaitli, la vlalllUK
:::i?:’h;r.';''""’^ 
Ilul why aliuuhl . 
and leii.lerly llieirtill a«ay. Ihrnaiin; ih.-m all .mi.dlaln- rxine Ml- Mnry'.^lil,.. l-il hiirllni:
-\ i-ah fi-.iii ItiiiiI.iii, e.iululliilll! Ihnv- 
flail i-relttlire. Iliaili* llieuira-lve. .(illle 
• iiir.|iU'ii.«i..iii iKir .irra-l-Tne-lay. hy
iliivniL- fnaii -ah............ wl.aiii ami
.iiil.riny Ul.- -Iiiiik-1- lie .-arrle.1 .ml hi nulnnlenlly h.v.-U.. lr mmiryf And
li.dn (III., did Ihey m 
K-llpall.illa. llieir Int'i
Ihiii'livr. ll.e fraii.|ideiil |ieu.hm
«aa ra-ul In llie |.>iili.>iiilary f.ir Iwn 
yaai. ami llneil .me ili.,iiauii.l dnllar.; 
ah.rlie diall have aerva.1 hi. tlm.- In 
Ihi- (.'Ulieiiilary, he I- i.i Ih- lu ih.-
An all nifflil nm la-i-nm.l nii Tin-.- 
ilay iiikhl Ilf U.t w.ek. Iratw.-en J.ihn 
■ ••ii raaiU.ilm l.ynn lu whl.-li l.ynii
'naii.1 he a .llxepiiliilde female ..u 
^e-iud .|re.-I. I.yoii wa. ahslilly nil 
laiu leu-k. had a iravere in>h aer... 
he nrl.i wri.l, ami Iia-l IIu- eud uf Ida 
IjtlJ.hlilfeT.
j'fiii II. XeiLder ha. r.'iite.| the naiiii
1:'“::':.:;'iS:ei'y
iiirHsHSP-
f.-riiiit. au.l nVeii .l-iilh 
Ihi-Ii wlllairaume (naay II 
mil lu IIu- irueal ami I 
Iludshuiml'iefldeHyUi;
and labur m-ral amlilunual
E-rS?;
S"!.
du.iu.ly ata-k l.î ja-lnale the re- 
iiilierau.- nf llieiii? Ile.-aiira.' (hey 
-e palrhita and heniea. Did tliey 






I llra-lfr Will! 
j mUlii-y were
The liillnwlus Ual uf the Rrat'e. of 
anhiiem were (iiuiid anil lawiilllullr 
•h-mimled III the M-venil lairliil plaei-a 
uearlhe.liy, Iwn nf lli.-iu. If we r.-
Marry NiriinU'in, Jaiiii-. I). Hell, llev! 
I. K. HarTl-.ui. Daniel l.aily, II. II.r'lnfXliEr’ifirs;
all thia wa. llllemh.l I.i, the nieiul-em 
nf llie PiMl din-el.-il ih.lr ele|>. In an- 
nthi-r t.irtinii .if the i-niiiiel, where wa. 
llH-.hi.ini Iwu«kiiir..l<'raleiuiIili.ra.Ili'V. 
K. I-. MiXIlii-e. ami Vlm-eiit CaiujplH-ll. 
Wllh flu. Ii-mleriire. nf Iwidlua. .au-h 
umiula-rnf till- Pml alrt-we.1 IrauUlKul 
n.iwem over eaeli nl tlii-w- srave., and 
lii.'ii n-rereiilly liinie.1 away. It • 
null- (hliiic In dn, liul yel II .|.ike 
iiinii.: It ha.l It wnrhl nl 
Itn.i-aulUial.iurvetrr 
meu III raiae d.-oil ha-oe.,
, ,, ll-Hi (nmiaae-lh.ii. Thai Ili.-y have nn
'. it*: I'.fiaie wl.h III ralra- a .hislv lairrler la-lten-ii
rii-ne’^nun eS:.if"::.:!”’:;ir',
mmll’llle
Xniu- nail dn liinre, Imlie are dnhil 
■mwe, lliail Ulnae wlin l.iiuhl l.ir tin
IlieNiirlh uinl III.- Xnlltli. All.l thn. 
I.h-nmully. ami we Iriid im.lllal.ly, 
.-m)e.| llie aervi-ara nf }|.'in..ilal Uiy to
.......................... new., (miu all,----------
;x:’3:r;!:5E!s"'s“s






er, nf the Isiiei-k.vi.imi 
I lip wllh aickorra. all m
rii, Ilf Inmliin. wai 
liiiele, laaiiartl Kra
I Krien.l weni ilnvi 
fweek. m vlall rt-laliv




latlvealiH i'lveim  X 
aii.1 Miaulu 
W. A. I'allerann, of Ihe Cliarhw 
Xlewart i*aper Cn.. ITiielBnali. waa In 
mwii Krklay.
{iraliiml fiad.
(lenmr IhirteB aini ttlfe 
h.iini-fniiii Cllftmi, W. Va., 
day inornliiK.
MliaiElla llnnhni, aem>iD|iaiilMl hy
In.. Ham HuUer. returned I........ Iiniue
P.xt.mouUi.
Mm. Itall an.l lUiiKliler, .if I’lirfi 
Milh. an-^vlaUhiK Miw. Hall'aalalei
Keudemiu. nf UiL.elly.
JnliiiSiuMh and K. C. Ilurna, eiillr 
nf Ihn f-allellaliurK JVaynia. earn 
dnwu In >ee in Halurday.
A. J. I’emilUBtmi. nf WeldAllle.
Siii-i.SJS'iKlS,.-'"' ■
W. K. Comhly,






•a   In la. iilMiil aeveral daya.
Ain.niR i.Uier Imiilmi vlaflnn we 
liear nl Mi. It. M.-Kay an.l Ml. Mary 
I'rleliir.l, will, are nnwlnllda elly.. - 
A Ikl'Iark.nf Clueliiintll, nduriieii
r,',:S“KS'r.SMSr
Alriaii.ler Wllanii waa dCapl. ii.h 
llehlral In n-relv 
hrmher, ll.-iiry M 
II. A. la-rl niidann. lUi 
.Mmole llrulaker w.-m « 
................. . Pot
'■> naiie ha-alill.ra II
• dra.r. I., arallfy U..-lr .iwti emia.
-■Wssrrs
»r BO eiileilali
.h-h we .11.1. L, 
• - a le<isUt ..f
dm, C.d, Kyire, nf l.-ilnshni, ....
I w.-ek hi Aaliland, vhlllus h.-i
Id, Mm. flrai. ............. Slith alreel
l.lllh- Waller .Mayu, a|a.keii nf lu
::: i ..isxj'K'.ie s* ,sss
.,H...,ua;. ’llaUuii (r..m hU wlfenfa Hue sin lahy.
........... ' S:j Mm-KrankMeMllh-ii.iirhirluiu
.................................................■•-■Ul.. waain Aalilnudlhlawea-kh. al
___*>i:il"' fiim-ml "f her hroilu-r, f1i
Maemad Wm^. |
aatna. . Hm. Alina M. Ilarl left Hilunlay «.
-- -............- ......-..ro ]„|i, Imrliiialaiiid 111 Term Hmde.liid.,
'■iiwuai. ' '*• . when-Ih.-y have liikHi up IhHr n-al-
------------ ---------------^ 3,,
Her.F.M. Hay. pmehr.1 al Slaf 
Kumactt IbM HuDday afloniiain- 
Ih'V. A. K. linker will preuiili al 
llelker A I'nwi-ra Hall ul-xI Kiiii.I.iy, 
luimdns BI1.I eveiihiy.
Tlie lleueral Cmifvn-mv nf the M.
' mi Wmliii.lty 
■Hell live new'"ll 'Jcavii*""
eidiik. Aehari«ew«m.ji’1.i‘.?:: 
imirurcvcidiiifaervlei-lo Tif-'iii'elia.-k.
T'lip mlteaiK-lelv of llie M. K. Church 
ifnuUil U |Mj.i|aiu.-d III Kriday uldfit 
rvek. on ai-vtuml i.f Ihe puhIU- achiml




l.al In lla illmnatmET"".',.hmiwwaa eniw.l.
liy.
fcsa.’TSE'r'j.s
Km.-len.-y-” Tlie aarajcUU.-m ivoa
':Su;srer'l.7"i.3
lie aakMdalliNi will la.- held hi lliia 
ily-
Tlie almwiwrry fealltnl at (he M. K. 
-hureli lax Tliunatay iditht. waa a am- 
.-ran. in ov.-ry ma|«-l. Umuitli It uiual la- 
adfliUle.1 the In- ervam waa miller 
i-ldlllus-li»ami-liln aym|alhy wllh 
IIu-weather to ainml a |.lenalU|( mill- 
iraai. Hut ever)- Ihliis |ia>aaal nit
tt'irmi^'i"a’'vmm"au
.... Il.-r. Ilriij. Hnaw.irtli Sinllh,
:?-S“5SK'K.v5'Sf',;'’s^
^'ork City Kalunlay. lie waa durlOB 
hia reaideiira III Kelilui-ky, |ntimlm-id 
XiH-‘rhileiidmi!'^or''puhlh" *n,ri’i;iv.ri':"iaT
iiqi of KeiUiu-Uy.
Til..' wlm alleodtal Uu- M. K. 
Ctiureh an laat Ualdalh were rii-hly 
reinU.I foraodnhiK. lu Uu-alawii.-e .if 
the pialr*. llev. Cfeorge Ik K(Vii|(iT.
Vpir-'M-r!
Kreiiu-r la a youuc man of flue aMllly. 
and haa all im- .(aallllea iieccary In 
luleceM and liiuniel 




-11 Aalilamt aRalii and
a elialiiR raervlaea of Ihe |uildlv 
da will iweur al Ihv U. K. Chnreh 
ly. Hie nUi Inal., afti'ninun an.l
Iiil.-rciL-dlale and KIml "iL-dl l I 
will Ira sleeii, a 
oa of tlie Set
CORRESPONDENCE.
la nrTrlas.-'i a i-mirneted ■i.aMlua 
■l|>a>u linili.rim.
lunvlda Nuriaal Mliiail al lb
I, n.llraeelUerimlt
mi l.wodt bare laal wmk.
<kmer t-Maljr.
aRS AT BARG AIM'S
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Large and Fine Stock of Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
T^ixxdo-w Slia-deiB a.xid IF’lxLtures,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PRICES AS LOW AS THE laOWEST!
Come on with your Cash or Country Produce and get great bargains -but do not come asking 
cmdiktorwebavoqultkaeptogbookaccounta. -a-wanae-l ■
GEIGER A POWELL,
Ooriiof Krondwny »II<1 CJroonup. - - . KY.
I l.> lli*Jaml->m f'.ra n-| Ci 
amt varifJl iLllraM. ‘oil..,.........
riallU Thl.eoniHaar.lo (Ira laal grar. 
aiv-a Ilia H(kt nl >nr Iran mad-
a ema|baai.
-vallr.barlaa mine W ll.e 
.nnililr.laverr 111.
Mira t.laaM ,a.Tr7.nI iWua Ull
li.W.llii-lex rHaniod m lira 
rmk. aller an atm-um of fuDr m 
hurir.l...o Krtdox.lur SU uli 
.■mio llatt ..mrlallni.Mlra Mo 
and William Yali--. 1 null lliru
eertreonyxiilie tl.au. 
ilm^ai.x ■iimivr tra ■
nr~A>llMlNl, boa for aale
>. D— ..I AluMlb-. Inaalarm
Whrriaa mr oile. ('■■mtaBUor Kitiwr. liaa
llllaliar..................................... ..........„
. ■■■rlnek. Tn Uieav .-xerelwa, la.lh 
• .vciilUB polruiiH aud................. ................ ......„ lriNi
fih-inla of (he puhlle M-lmnla 




al Wln-.ii lla'anraaoB a laiM-n. Aah-
■■ ............................
101 eveniDR.
”'1 Aim. (l.irdi.D, fmiu Hhanuiehiwn, ‘‘Tm'auui..a 11 






I. .» lono-r r»'jmd“'-
Ttiotoil.imaa mi'o*. nera Bronlral Inati 
aoira n> K.oUa-ar.l<wrloaibleA|.lll9.lir 
rai ,a|.>.-rair l.u u.l. pairavbr I..1 






II. tsrax-.nl lloeu.io>n, ho. Ilura.aa'i 
nt ll.a IIIII-IV.IIIO Kao- hill an.l
UAl inal a 
Kiloe.iai
I KII. Xnairad Iree I./ Hr. Klllla-. 
a llealnter. Nn Klla lllrr (1ml 
UatvH.aia rare*, -rreoilra nod 
lilelrtemyilraurao. Uewl In Hr.




..I ilH-...lid- Crlra-l-, .
he* lea.




oi.urlnim Mm (mnlo Karr.na WitramMer 
aviaiua. Ilnoiua lurallliod, w laUe laranl
Avaryw'^t—ml«i'7l'iii.ia. m. b.
bmlaMboHmoi Uaadavuaa kaua
•II "r^rabl l-n-m-tl ..r .............UW «llli alilNm.niiaUW 




'luiln BM-n ennl,.iP am Ural. 
. aa-.IMindanr lm«m 
anaob, laariB, ibrlimdan vUh.
mrlmie.





__________ JAMBa J. TROWIW.
UFfEIERS
“Oakey Sure Cure!”;
1. a wnlll.e ood nevrr lalllot teaiinly
For Kid ne; and Liver Diseases 
and Female Cuaplaints.








'“'ra.m'br IL'jia'I.irl'mrai” r IKX
' "JOHN 8. REDDING,
m
s m 



















=^“:frr ‘ horses, mulk. catti-b.




'So Lola (0 Aahlamt. KoulHvllv.
:J,7:=:K-k~-==
THE 1NDE1»E^'I>ENT, ASHI.AN1», KENTUCKY, THURSDAY, JUNE 5, 1884.
<iuu >uca bnl. tv
MRoounent of Wc^teiTi Pr?sress
. JDST WHEUE IT BELONGS.
A New USE FOR CHEAP IRON.
A Great Industry Finds lU Home 
la the Place Cut Out for 
It by Destiny.
TbeWnt New Pc.r-MEcs Ihf Biee«l 
sod BtttNeUl Fence-Poll Huiu- 
faclorjr i
Snri
» I" wanr nr tl
n the World.
(NtetiUM and Ni« MtUedl 
Panum to Croud RnvKo.
It PnU at Vital XatanMtotlM
■BWNJ^MIKF.
t. ■ Hmallpii.x i. <.|.lilroilc in llM> Uaok- 
«..,n»»Ul.irlc..f Innnioil.
' ! ImlMi-nud.n.akarrinaMin.xk.i 
Id ' {nirli'U III u auliurli oC Kl.irlUa.
•at I (-«nu4l 1’iilrrr.Jiy l> Ilia reoli'laiX 
lilnmHIhloy.
' UM*ranHiJrm«llrorBiiu<,.i>liiliir 
I in Wa^ii IrtoMuiaodd Km Ti'an. 
’f I Wm- of itnlirrl J. llunIrIK'. Ilir llll- 
x-: mnrix, •liml nl l>rr Imnia. in .\r<li».d.',
I Auii'nmi.amlrllKiIiciiial.iIrlalilrm.l 
I ia'oduo luud. Iwra uiiiKM rnllrcly
»lo»«« aur mnllriot or 




nrrr SliKKir •(111 Haukoy ■■egaii Ihoir laal
j iDimoip iu Teinpla (Jmrdou, la.iMlon,
n, Ja„ rual luliii'ra aro ..ii llic 
- H linpaHcil llallui=S~Hr=i£i£"







Him. ..........I llir (O'.
IliacalC^iaw'ndlllllx Kux>amr^ll|:!!'p
Nillmianainknr Now York 
r xu>kI IIh arluiralioii, ami la
i MNN 1. HI8«|.r
IsIg^sliAew Store,::?
TVli yoan waa wluil Jakv rk raindr
lim ILMaaiiiiga, .HMM.rilw i.loiinT 
o aioek ciH'ii ot Clik-agti, .lUl Im
Tiisfi Tt o*
.liSSiSSSrS:;; {^Tii
alUidiiioniiiiilof .'liildlkrll.. Horn- r 'NkW 
main, won-rroiivoml two IicHira lalor. 
wUlilliol-Kl.von.orckikl. V.
• Ih.iau-la m.m a lln.uaaial <,>rn»|nMid- . w
ovorknawu. Tborrwill la.aiilya l.nlf 
i-ni|. ..r iWBoIiraand pnn. Tin- uhta-.......
3b£Ss:...
la.y aull a llvoly Rirl." rk>n»-i 
liaalulwiiaUn li.naaiiKHo ilio ii 
^ra. aiidHaui.ly laaa Rtaal aa
A^xklarud (lolmaiarunwaliaw
i.r iiioollnx, JfMi-




.-1.VK TO 'iiS™. t'uH.ii,SS''.'.SS'£8l;';?J 
.£'S?£,SSr„
AX» Kitwii CAXNKO (lOOIIM 
SFEOLA.IoTY.
Walo 













V R E3 S3 8
Ulan ranMlaa,aa wall aa
Booeo. ifullw «aMi v«
























ImMllvr aaMu.. tL.I Ua* -ili'l a.ll ,<i aBi.Ib,
»S“S>E'HT:'£vk =
JOBr •WTTTXC.
-nap Ara. mwaaa llra-l«, aan K
AiauMin. uv^
BOOTS ASlioES
Kaap.aaMoaao ■■«.|i,..| m 
UonUmoo'^ lArihw', mrnr.' ui 
Ohlldma'a aial Mh«. 
JfcmUai, rfoM SoUet.
All WaroA Uuamnaead.
VaiHinlilll Im w.a.k Iranafom, 
>«H, lu hla aoii «.Vaii.»a> ni»li“ In 
u( Dnal" In IlirearryliiKi.iiuI laiali 
l•Hlalnlr*l■ aUive manufai'lurm. ilr^ 
maud a roiluolian of nflM'ii laTo-nl. In 
WiXi-.a TUr moil will |.nil«Wy alriki-.
Tlir llivt DH«aaKo !» Itio nowt-nblo 
waa ma-laodmi ll>, k7tbull..alll.a.k- 
lairl, Maaa,, Iruui CbOaU«iin-r Karaily. 




lli,% wl.k-klir wlll|Miy.,ir Hlllis
ITiMiloi- Tlllor. II... exnw n.l.b.-r. 
plm.lH xullty al N. Ix.ul-, auil waa 
---- ---------- .. ... fer llv.-
yeaia. .
Tin. New Ynrk IT 
wnii lu tila rcnmlry n-
'”Siif‘rr'..s»;;;
Ha~.j,.m^ Mlir fiw.l.lliriiM.ii.-ase 
Sorimi.rk.1 Ia.lw.n.|i Frrn..l> Cbaa-
uiolwrn(uIlk'j«nlr«"alrkmty.^^^^
■ud lawlou.
AtCamdllnu. Ilk. Jim Htanalax. a
sStSir»-~
A xuix nl len <w a doirn lain.llla nr..
ruimalllm. ..ntanlKnl.
Bdlmalial ikalllM wboairriHii 
rawnlTT (nr lliiiyrarwlll Iwui Im 
nf M.«n,n» bualirla over tlio ar 




llioodllorol TVrwjw, uublialmil at 
|.mponn.|.>apmell>r dimnilly In (1...
.euurla.aa II la aamlrar}'to kfa iwln..|- 
pln. b> llfbl a duel. Tlib. la Ike Ural.., . ^
ia;='s tiiS£=i?=—
realli* floe pro reel. Therr tandrOrfl “TiJC.Sl--------
..r yi.iaai.aOii. ainlll la elaluml dial 1 l•>•ne■l ev 
anim.laaly la u ilrfaiiller In llie anal >il l-aainaiai 
el,»U,0W'ir ao. Tbo .wahler ii nodri' "
|>e!b.oaurvelIIama.. l*r.a. Riddle laox- 
iwitnl loanlaliii alraiglib 
luoka Inday. Tliert- aro 111 
aud ciliuiualaultanxaiual I
ES=S;:S:s«=|ir
, la»rrr, i\itilt., rocamtl Rum llie aurvell.!
Iaal.anddlaai.|war«l.' .... 
Inly waa liainil In ilic river laal week
Zd‘ln-r““wn mS”""!?! '““‘‘k
j“T'Fawr!‘If'(Triwnll?b^^^
ayiniux felluw iiamr.1 lllxir-, win. waa
eliaau and .iverlook tUv vwi|ile jibil oa , 
Ikey bad enivrod a Inal (u enaa llii- 
river. Theyjump.al liiloanollier ahliri






‘Z',".': Sweet Worm Powders
[lr.i!'";roi» -r7.d“::rir2s;*zz!:^',:rTr’Z«
................................ tl.r iwlB^wanhl be m,
-x,awaililny uiaiienl In kenawa 
dnlha. caoalug lonaro and dm
mi llaabiea '.Rlaltio and vleUiry!^
sasSSS-2lfeg.s
ss"Si;:'.7S e,s ris
ItlilrA Now York, l■aaroDlrlbuted$^o '* ' 
■ollieUrarit ■•fiicid i>n>oi>or," Sl.«l (n
iraiff.-sttS'j'SS
II U l'el..l'l.aebi.,allaralr',rm« 






A Inllbrnl do( dolendeU a nfl.ei..
mullod bor Id the aUemw of the larally. 
Tlio rocum werv eaplurod.
>anD|ieUll.nn
isSsSSS’S
• IxUwii woeka’ wairee ae.il a,wi ' ' 
>IO.b<»lBllC,UiOnr ilielr own
Inlemal rovenur n.llrrlbma l
.fflSISSCklU'SCTtr';,!




Cliartea frmnaaA Bmakhra. a»lZ^.sxrr.K.-srstiir 
■"-s?sis£.';;,ss"i
wHoHUhl !?S^^er!.‘alZity w“‘a IIM 
laxlniti^.. oiidooian wholia.1 llve.1 
lelor lollm IRP nf Ihirly w.aikl
ijSSjK"'"-'™
Sweet Worm Powders




r.aT> nin-. Tr> ll.r














Big Sandy and Fomsroy 
Packet Company's Steamers.
OwliiB lollieeraxy 
.. ...................  menonai











• Moea.iunh .......eo.nae ............ ....... ...
. .............. .'.*’"1 a.i.l no, pmri.rr.
lu- Klia.la.||. Jnla., ol Twin Bmnpli,
lleiewa. inrail.liia lane .a>Hunday.Ilu 
I ull_ I., ll..va.U. W. Kvan, aud Jann '





Louisville and LexingUio, 
To WASHUfeXON.
' Through the Gtandctl Scciieiy... An.r.
• 1, conneci.ng dliorl in Pen.
BalUEore, PlilaiSafani Sew Tcrl.
KAWTW.
> XMjTdOina. 







NOW IN U8E-3S.989. i
Oa« Seat
.*Arir»rJa»la.iall full, Aau«wr,
At 5 O’clock. P. M.
5 J J.
: : S= ;
r'arjiuraa.ei.i.UilMliiMa, „wa, Time Table, No. 36.









_ KniK raiiMliie la ,u|.|aMaI b> hr a 










a a. OUAPFEE. Agnit. Athtsiul. H-
;ssi=riTs^
ALCRDV.rrali“f.W.a*T3B.llaaacr. “SSi-saS35SS
